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Fe de erratas
En cl artjculo Inrirulado Calcu!o de las Rcacctoncs del Terreno en cl Eneas­
t rarmertto de lcs Tublestucados, publicado en el N.« 5 de Mayo del presente ana,
ee han deslizadc IQ3 stgutenees errores.
Dcspues de 18 formula (14) con que ccecluve la pagina 276, debe seguir el
titulo Il.-Tableslacas sin Anclajes, y el texto stguterne hast a la formula (19).
Desrces de estu debe intercalarse todo 10 tmprcso en la pagina 277 y Ia pagina
278 hasra Ie f6rmula (22). A conrtncacron debe Icersc Ia AnVERTENCIA de Ia pa,
gina 279 y el textc siguiente sin alreracion


























(En el dencm.) yh-c-p- +2Q
son
Se desprende ce 10 anterior









h' = 8.70 m
283 9 de abajo c. con
281 Dcspues de la linea 10, agreguese: <micntras que el valor maximo que
puede soporrar es q = 5 -f00 X4 =�l 600 kg/m2.�
